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A ZigBee technológia a precíziós mezőgazdaság által támasztott
kö vetelményeket igyekszik maradéktalanul kielégíteni, mert pontos és
rend szeres adatgyűjtést tesz lehetővé. Egy modul költsége igen ked-
ve ző a mostani helyzetben is, így a meghibásodott eszközöket köny-
nyen gyorsan lehet cserélni. A moduláris felépítésnek köszönhetően
a rendszer könnyen tovább fejleszthető. Egy új egység beléptetése a
há lózatba nagyon gyorsan elvégezhető különösebb fennakadás
nélkül.
Kulcsszavak: Zigbee, precíziós mezőgazdaság, vezeték nélküli
hálózatok
SUMMARY
ZigBee technology aims to completely satisfy the requirements
set by precision agriculture, since this system makes it possible to
collect data in an accurate and regular way. The cost of one module
is rather favourable; therefore, damaged parts can be replaced
quickly. Due to the modular structure, the system can be further
developed easily. New units can be quickly incorporated into the
network without any difficulty.

























fel­használási­ területe­ a­mezőgazdasági­ adatgyűjtés,







































lét­rejöttét,­ amely­ először­ definiálta­ a­ ZigBee/IEEE
802.15.4­szabványt.­A­ZigBee­a­Bluetooth­és­a­Wifi
há­lózat­előnyeit­próbálja­egyesíteni.­­


















ben­nagy­ jelentőségű,­ ahol­ egy­adott­hálózatba­ sok
ügy­fél­(több­száz­vagy­akár­több­ezer­is­egyszerre)­tud















































1. ábra: Az IEEE 802.15.4 és ZigBee stack modell
Forrás:­Ballagi,­2007
Figure 1: The IEEE 802.15.4 and ZigBee stack model
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1. táblázat
A ZigBee és más vezeték nélküli szabványok 
Forrás:­Lu,­2011







WI-Fi (802.11b) Bluetooth (802.15.1) GSM/GPRS 









Gyors, Rugalmas(13) Költség, kényelem(14) Elérés, Minség(15) 
Elem élettartam (nap)(4) 100–1000+ 0,5–5  1–7 1–7 
Hálózati méret(5) Korlátlan (26+)(16) 32 7 1 
Sávszél (KB/s)(6) 20–250 11,000+  720 64–128+ 
Átviteli távolság 
(méter)(7) 
1–100+ 1–100 1–10+ 1000+ 
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2. ábra: A ZigBee pozíciója
Forrás:­Ballagi,­2007

























22­Mbps­ és­ a­ televíziók­ által­ használt­ frekvenciát
hasz­nálja.
AZ ÖNTÖZÉS AUTOMATIZÁLÁSÁNAK LEHE -



















3. ábra: A vizsgált kísérlet terület elhelyezkedése
Forrás:­Nagy,­2007
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